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ACTIVIDADES DO CENTRO DE ESTUDOS DE HISTÓRIA RELIGIOSA 
N o a n o l e c t i v o de 1994 /95 , o C e n t r o de E s t u d o s de H i s t ó r i a R e l i g i o s a ( C E H R ) 
p r o s s e g u i u as suas a c t i v i d a d e s e m f u n ç ã o da n e c e s s i d a d e de c o n s o l i d a r o t r a b a l h o e 
a a c ç ã o g loba l d e s e n v o l v i d o s pe lo C e n t r o . Foi p r i v i l e g i a d o um t r a b a l h o de r e f l e x ã o 
i n t e r n a e e s t r u t u r a ç ã o de n o v o s p r o j e c t o s q u e , a seu t e m p o , s e r ã o a p r e s e n t a d o s . 
Lançamento público da nova edição da História Eclesiástica de Portugal 
A obra de m o n s e n h o r M i g u e l de O l i v e i r a fo i o c a s i ã o p a r a a r e u n i ã o e e n c o n t r o 
i n f o r m a l de h i s t o r i a d o r e s e i n v e s t i g a d o r e s , a c o n v i t e da e d i t o r a e do C E H R . A in i -
c i a t i v a r e a l i z o u - s e nas i n s t a l a ç õ e s da U n i v e r s i d a d e C a t ó l i c a P o r t u g u e s a , e m L i s -
b o a , no dia 17 de N o v e m b r o de 1994, p e l a s 18 h . 
Na o c a s i ã o , o P r e s i d e n t e d a D i r e c ç ã o d o C E H R , e x p l i c o u o s i g n i f i c a d o do e m -
p e n h a m e n t o do C e n t r o no l a n ç a m e n t o d a n o v a e d i ç ã o nos s e g u i n t e s t e r m o s : « A p e -
sar da U n i v e r s i d a d e C a t ó l i c a P o r t u g u e s a n ã o t e r t i d o a i n i c i a t i v a n e m r e s p o n s a b i l i -
d a d e na r e e d i ç ã o da o b r a q u e h o j e se l a n ç a , e n ã o o b s t a n t e o C e n t r o de E s t u d o s de 
H i s t ó r i a R e l i g i o s a t e r e m m ã o s o p r o j e c t o de u m a n o v a h i s t ó r i a da Ig re j a e m P o r t u g a l 
e m t rês v o l u m e s , q u e c o n s i d e r á m o s se r o m e l h o r m o d o de p r o s s e g u i r os p a s s o s in i -
c i a d o s p o r M o n s . M i g u e l dc O l i v e i r a , q u i s e m o s e s t a r p r e s e n t e s h o j e , pa ra nos a le -
g r a r m o s c o m es t a i n i c i a t i v a d a s P u b l i c a ç õ e s E u r o p a - A m é r i c a : o l a n ç a m e n t o no m e r -
c a d o da 5" e d i ç ã o de u m a obra há m u i t o e s g o t a d a e a i n d a s e m s u b s t i t u t o » . E d e p o i s 
de t e r a p r e s e n t a d o a o b r a de M o n s e n h o r M i g u e l de O l i v e i r a , c o n c l u i u : « S a u d a m o s 
a p o s s i b i l i d a d e de l a n ç a r p a r a u m p ú b l i c o i n t e r e s s a d o p e l a h i s t ó r i a e s t a s í n t e s e v igo -
rosa . A f i g u r a do a u t o r , f u n d a d o r e d i r i g e n t e d o C e n t r o de E s t u d o s de H i s t ó r i a 
R e l i g i o s a , m e r e c e a n o s s a a d m i r a ç ã o e é o f o r t e m o t i v o de aqui t e r m o s e s t a p a l a v r a » . 
Eleição de nova Direcção 
Em r e u n i ã o geral de m e m b r o s do C e n t r o , no dia 19 de D e z e m b r o de 1994 e 
c o n v o c a d a p a r a o e f e i t o , p r o c e d e u - s e à e l e i ç ã o da p r o p o s t a de D i r e c ç ã o do C E H R e 
D i r e c ç ã o da r ev i s t a Lusitania Sacra. 
As p r o p o s t a s a p r e s e n t a d a s f o r a m c o n f i r m a d a s p o r D e s p a c h o re i to ra l (no s 9 2 / 9 4 
e 9 3 / 9 4 ) de 28 de D e z e m b r o de 1994, n o m e a n d o os n o v o s c o r p o s d i r e c t i v o s . A 
n o m e a ç ã o fo i h o m o l o g a d a p e l o M a g n o C h a n c e l e r a 7 de J a n e i r o de 1995. 
A D i r e c ç ã o p a r a um n o v o m a n d a t o t r i ena l f i c o u a s s i m c o n s t i t u í d a : 
Presidente: P r o f . D o u t o r C a r l o s A . M o r e i r a A z e v e d o 
Vogais: P r o f . D o u t o r P io G . A l v e s de S o u s a 
Prof . D o u t o r Dav id S a m p a i o B a r b o s a 
Dra . A n a M a r i a J o r g e 
Secretário: Dr . P a u l o de O l i v e i r a F o n t e s . 
A D i r e c ç ã o da r e v i s t a Lusitania Sacra, ó r g ã o d o C E H R , f i c o u i g u a l m e n t e 
c o n s t i t u í d a : 
Director: P r o f . D o u t o r C a r l o s A. M o r e i r a A z e v e d o , P r e s i d e n t e d a D i r e c ç ã o 
do C E H R 
Vogais: P r o f . D o u t o r P io G o n ç a l o A l v e s de S o u s a 
P r o f . D o u t o r a A n a M a r i a R o d r i g u e s 
D r a . A n a M a r i a J o r g e 
Secretário: Dr . P a u l o de O l i v e i r a F o n t e s . 
Projectos de investigação 
Na s e q u ê n c i a da r e u n i ã o do d i a 19 d e D e z e m b r o de 1994, fo i c r i a d o um g r u p o 
de t r a b a l h o p a r a r e f l e c t i r s o b r e a s i t u a ç ã o do p a t r i m ó n i o c u l t u r a l da I g r e j a ( c f . t e x t o 
« P a t r i m ó n i o cu l t u r a l da I g r e j a e E v a n g e l i z a ç ã o » p u b l i c a d o nes t e t o m o ) , c o n s t i t u í d o 
pe lo P r o f . D o u t o r J o s é M a r q u e s e Drs . A n t ó n i o Sau l G o m e s , A n t ó n i o S o u s a A r a ú j o 
e P a u l o F o n t e s , p a r a a l ém do A r q . J o s é F a l c ã o , S e c r e t á r i o d a C o m i s s ã o N a c i o n a l de 
Ar t e S a c r a e P a t r i m ó n i o H i s t ó r i c o da I g r e j a . 
O l a n ç a m e n t o do P ráx i s X X I e a d e c i s ã o de a p r e s e n t a ç ã o de u m a c a n d i d a t u r a ao 
r e s p e c t i v o p r o g r a m a de f i n a n c i a m e n t o f o i o c a s i ã o p a r a p r e p a r a ç ã o de u m p r o j e c t o 
de i n v e s t i g a ç ã o de â m b i t o n a c i o n a l : « L e v a n t a m e n t o , i n v e n t a r i a ç ã o e i n f o r m a t i z a ç ã o 
de f o n t e s , a r q u i v o s e b i b l i o g r a f i a pa ra a e l a b o r a ç ã o d e u m a h i s t ó r i a da Ig re j a em 
P o r t u g a l » . 
O p r o j e c t o de i n v e s t i g a ç ã o « I g r e j a e m o v i m e n t o s s o c i a i s : a s o r g a n i z a ç õ e s ca -
t ó l i c a s e m P o r t u g a l no s é c u l o X X » p r o s s e g u i u e e n c o n t r a - s e na s u a ú l t i m a f a s e . E s t á 
e m p r e p a r a ç ã o u m a p u b l i c a ç ã o para a p r e s e n t a ç ã o d o s p r i n c i p a i s r e s u l t a d o s d a 
i n v e s t i g a ç ã o . N o â m b i t o d e s t e p r o j e c t o e s t á p r e v i s t a a r e a l i z a ç ã o de u m s e m i n á r i o 
para i n v e s t i g a d o r e s , p a r a os d i a s 3 0 de N o v e m b r o a 3 de D e z e m b r o de 1995, e m 
L i s b o a . S u b o r d i n a d o ao t ema « C a t o l i c i s m o c o n t e m p o r â n e o na P e n í n s u l a I b é r i c a : 
t e m a s e m e t o d o l o g i a s » , o s e m i n á r i o s e r á o r i e n t a d o p e l o p r o f e s s o r J o s é A n d r é s -
- G a l l e g o , do C e n t r o de E s t ú d i o s H i s t o r i c o s - C o n s e j o S u p e r i o r de I n v e s t i g a c i o n e s 
C i e n t i f i c a s ( E s p a n h a ) . 
Outras actividades científicas 
O C e n t r o p r e s t o u a sua c o l a b o r a ç ã o na p r e p a r a ç ã o e r e a l i z a ç ã o d e a l g u m a s 
i n i c i a t i v a s p r o m o v i d a s p o r o u t r a s i n s t i t u i ç õ e s . R e g i s t e - s e n o m e a d a m e n t e : os E n -
c o n t r o s de H i s t ó r i a s o b r e « D . D o m i n g o s F r u t u o s o e o seu t e m p o » , o r g a n i z a d o s p e l o 
C o n v e n t o de S . D o m i n g o s e m L i s b o a , d e O u t u b r o de 1994 a M a i o de 1995 . no qua l 
i n t e r v i e r a m d o i s m e m b r o s d o C E H R (P ro f . D o u t o r M a n u e l C l e m e n t e e Dr . A n t ó n i o 
M a t o s F e r r e i r a ) ; e o c i c l o de c o n f e r ê n c i a s « C a t ó l i c o s no E s t a d o N o v o » , p r o m o v i d o 
pe la B i b l i o t e c a - M u s e u R e p ú b l i c a e R e s i s t ê n c i a , e m L i s b o a , t a m b é m c o m a i n t e r -
v e n ç ã o de d o i s m e m b r o s do C E H R ( D r s . A n t ó n i o M a t o s F e r r e i r a e P a u l o F o n t e s ) . 
V á r i o s dos m e m b r o s do C E H R p a r t i c i p a r a m e m i n i c i a t i v a s de â m b i t o in te r -
n a c i o n a l , n o m e a d a m e n t e o «30. , h I n t e r n a t i o n a l C o n g r e s s on M e d i e v a l S t u d i e s » , 
o r g a n i z a d o pe lo M e d i e v a l In s t i t u t e of W e s t e r n M i c h i g a n U n i v e r s i t y , e m M a i o de 
1995, o n d e e s t i v e r a m p r e s e n t e s as D r a s . A n a M a r i a J o r g e e M a r i a de L u r d e s R o s a . 
A c o m u n i c a ç ã o s o b r e P o r t u g a l a p r e s e n t a d a p e l o D o u t o r C a r l o s A. M o r e i r a A z e v e d o 
n u m c o l ó q u i o i n t e r n a c i o n a l s o b r e a « H i s t ó r i a r e l i g i o s a c o n t e m p o r â n e a na E u r o p a » , 
r e a l i z a d o e m O u t u b r o de 1993 e m N a v a r r a ( E s p a n h a ) , a c a b a de se r p u b l i c a d a : 
Historiografia religiosa portuguesa contemporânea (séc. XIX-XX): Apontamentos 
para um guião da bibliografia posterior a 1980. A n u á r i o de H i s t o r i a de la I g l e s i a . 
N a v a r r a . 1995, 4, p. 2 7 1 - 3 0 5 . 
Na i m p o s s i b i l i d a d e de r e c o l h e r e r e g i s t a r o c o n j u n t o d a s i n i c i a t i v a s e m q u e pa r -
t i c i p a r a m t o d o s os m e m b r o s do C e n t r o , a g o r a a l a r g a d o , r e g i s t e - s e o d o u t o r a m e n t o de 
N u n o da S i l v a G o n ç a l v e s , SJ , c o m a a p r e s e n t a ç ã o da d i s s e r t a ç ã o Os jesuítas e a 
missão de Cabo Verde (1604-1642), d e f e n d i d a a 11 de M a i o 1995, na F a c u l d a d e de 
H i s t ó r i a E c l e s i á s t i c a da P o n t i f í c i a U n i v e r s i d a d e G r e g o r i a n a , t e n d o o b t i d o a ap ro -
v a ç ã o de « s u m a e u m l a u d e » . 
Pa ra a l é m d a s i n i c i a t i v a s p r o m o v i d a s , v a l e u s o b r e t u d o o e n c o n t r o , o d e b a t e e a 
r e f l e x ã o q u e a t r a v é s das a u l a s , da s r e u n i õ e s , dos t r a b a l h o s e t e s e s a p r e s e n t a d o s ou 
o r i e n t a d o s e dos c o n t a c t o s q u e se e s t a b e l e c e r a m , p e r m i t i r a m a p r o f u n d a r o q u e a 
h i s tó r i a r e l i g i o s a é h o j e , c o m o c o m p o n e n t e e s s e n c i a l p a r a a c o m p r e e n s ã o da v ida d o s 
h o m e n s e das s o c i e d a d e s . 
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